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Stigmatizacija
Stig ma ti za ci ja kao dru štve ni pro ces
ALEK SAN DAR JU GO VIĆ1
Pred met ovog ra da je ana li za stig ma ti za ci je kao dru štve nog pro ce sa. Glav ni cilj ra da je ob ja šnje nje mul ti di men zi o nal nih aspe ka ta stig ma ti za ci je. Ovaj rad po ka zu je 
ključ ne te o rij ske ko re ne ide ja o stig ma ti za ci ji kao dru štve nom pro ce su (so ci o lo ški in ter-
ak ci o ni zam) i ta ko đe, rad pro ble ma ti zu je de fi ni ci ju dru štve ne de vi jant no sti i pi ta nje dru-
štve ne kon struk ci je i pro duk ci je de vi jant no sti. Na osno vu ana li ze mo gu će je pre po zna ti 
glav ne di men zi je stig ma ti za ci je kao dru štve nog pro ce sa. To su: vre men ska, pro stor na ili 
dru štve no-kul tur na, so ci jal no-sloj na, rod no-po sle dič na, ide o lo ško-po li tič ka, re ak tiv na i 
so ci jal no-psi ho lo ška di men zi ja stig ma ti za ci je.
Ključ ne re či: stig ma ti za ci ja, dru štvo, dru štve ni pro ces
Uvod
Pred met ovog ra da je ana li za stig ma ti za ci je kao spe ci fič nog dru štve nog 
pro ce sa. U te o rij skom smi slu, rad je oslo njen na ide je so ci o lo gi je in ter aka ci o ni-
zma, kri tič ke te o ri je dru štve ne de vi jant no sti i kri mi no lo gi je so ci jal ne kon tro le. 
In ter ak ci o ni stič ka te o ri ja dru štva i dru štve nih de vi ja ci ja je u epi ste mo lo škom 
i me to do lo škom smi slu du bo ko su prot sta vlje na po zi ti vi zmu i funk ci o na li zmu 
kao do mi ni ra ju ćim dis kur si ma u so ci o lo gi ji de vi jant no sti i kri mi no lo gi ji.
Glav ni cilj ra da je ob ja šnje nje mul ti di men zi o nal nih aspe ka ta stig ma ti za-
ci je. 
Osnov ni zna čaj ra da je uka zi va nje na te o rij sku pod lo gu i prak tič ne im pli ka-
ci je ide je o stig ma ti za ci ji kao dru štve nom pro ce su. Tu ma če njem pro ce sa na sta-
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ja nja de vi ja ci ja, a po seb no ulo ge si ste ma so ci jal ne kon tro le i in sti tu ci ja u „pro-
iz vod nji“ i dru štve noj kon struk ci ji de vi ja na ta i kri mi na la ca, in ter ak ci o ni stič ka 
te o ri ja i kri mi no lo gi ja so ci jal ne kon tro le otvo ri le su no va prak tič na pi ta nja 
prak se dru štve nog re a go va nja. Ove te o rij ske kon cep ci je su svo jim kri tič kim 
od no som pre ma do mi ni ra ju ćim mo de li ma or ga ni za ci je i me to do lo gi je ra da 
in sti tu ci ja so ci jal ne kon tro le i ulo ga ma po je di nih pro fe si ja ko je se ba ve kri mi-
na lom i de vi ja ci ja ma, fo ku si ra le pro blem hu ma no sti, ljud skih pra va i re sto ra-
tiv ne prav de u prak si dru štve nog od no sa (re a go va nja) pre ma de vi jan ti ma.
Te o rij ski ko re ni ide je stig ma ti za ci je kao dru štve nog pro ce sa  
Reč stig ma i njen iz vor ni po jam svo je po re klo ima ju u an tič koj Grč koj. 
An tič ki Gr ci su iz či nje ni ce da ne ki dru gi na ro di go vo re dru ga či jim je zi kom 
od nji ho vog iz ve li za klju čak da su oni var va ri ili „br bljiv ci” ko ji su di vlji, ne ci vi-
li zo va ni, opa sni, gra blji vi, neo bra zo va ni, anar hič ni ili da su tek ne što vi še od 
di vlja ka. Eti ke ti ra nje stra na ca kao di vlja ka, ču da ka i ne ljud skih stvo re nja, ne 
ret ko, je kroz isto ri ju slu ži lo kao oprav da nje za rđa vo po stu pa nje, po ro blja va-
nje, pa čak i is tre blji va nje „dru ga či jih” (Ryan, 1985: 12).
Stig ma je po jam ko ji je ozna ča vao znak na te lu i ko ji uka zu je na ne ke ne do-
stat ke (mo ral no-prav ne pri ro de) lič no sti ko ja je njim obe le že na. „Reč je o ži go-
vi ma ko ji su na no še ni usi ja nim gvo žđem i obe le ža va li su ne ko ga kao ro ba, zlo-
čin ca ili iz daj ni ka, da kle kao oso bu ko ju tre ba iz be ga va ti, na ro či to na jav nim 
me sti ma. Ka sni je, s hri šćan stvom stig ma do bi ja dva no va zna če nja: ta ko da, naj-
pre, ozna ča va te le snu na ka znost kao po sle di cu bož je vo lje, a za tim i pro me ne 
na ko ži re li gi o znih hi ste ri ka ko je se ja vlja ju upra vo na onim de lo vi ma te la na 
ko ji ma je Hri stos bio fik si ran za krst” (Stoj ko vić, 1985: 95).
Ide ja o stig ma ti za ci ji kao dru štve nom pro ce su svo je idej no ute me lje nje 
ima u in ter ak ci o ni stič koj so ci o lo gi ji i nje noj te o ri ji eti ke ti ra nja. Cen tral ni so ci o lo-
ški stav in ter ak ci o ni sta je ste da dru štve ne tvo re vi ne (po re dak, in sti tu ci je, struk-
tu re, gru pe) na sta ju u me đu sob nim od no si ma ili in ter ak ci ja ma iz me đu lju di. Ta 
in ter ak ci ja se sa sto ji u pre no še nju zna če nja ko ja na sta ju kao pro iz vod od no še-
nja iz me đu ak te ra tj. nji ho vih uza jam nih de lo va nja. Sa aspek ta iz u ča va nja dru-
štve ne de vi jant no sti kru ci jal no pi ta nje je: ka ko se ljud ska po na ša nja sta vlja ju u 
iden ti fi ko va ne ka te go ri je de vi jan ta. Te o rij ski in te res je vi še usme ren ka oni ma 
ko ji de fi ni šu i stva ra ju zna če nja ili kon struk te (pri me nju ju pra vi la i osu đu ju), 
ne go ka oni ma ko ji se de vi jant no po na ša ju. 
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Pro blem od ko ga tre ba po ći u de fi ni sa nju dru štve ne de vi jat no sti, za in ter-
ak ci o ni ste je od nos dru štva (gru pa, in sti tu ci ja, sre di ne, or ga ni za ci ja) pre ma 
po na ša nji ma po je di na ca. In ter ak ci o ni sti sma tra ju da lju di opa ža ju i raz u me-
va ju fi zič ki i dru štve ni svet oko se be pre ma una pred pri hva će nim i de fi ni sa nim 
shva ta nji ma i ose ća nji ma šta je „do bro” ili šta je „lo še”. Lju di de le za jed nič ka 
ose ća nja nor mal no sti ko ja se za sni va ju na de fi ni sa noj pred vi dlji vo sti („pri rod-
no sti”) u me đu sob nim su sre ti ma ili in ter ak ci ji. I za to sva ka raz li či tost i ne pred-
vi dlji vost u in ter ak ci ji uno si od re đe nu do zu ne la go de, stra ha ili osu de. 
Zna če nje de vi jant no sti i nor mal no sti su štin ski se lo ci ra u flek si bil ne gra-
ni ce dru štve no-struk tu ri sa ne re al no sti: mo ral na zna če nja su kon sti tu i sa na i 
de fi ni sa na uvek unu tar od re đe nog dru štve nog i kul tur nog kon tek sta ili okru že-
nja. Na pri mer, Nils Chri stie sma tra da: „Kri vič no de lo ne po sto ji. De la ni su, ona 
po sta ju – nji ho va zna če nja se kre i ra ju na kon što se ona do go de. Kri vič no de lo 
je sto ga pro iz vod kul tur nih, so ci jal nih i men tal nih pro ce sa“ (Chri stie, 2006: 8).  
Step han Pfohl sma tra da raz li či tost/de vi jant nost „iza zi va” pret po stav ke i 
zdra vo ra zum ska shva ta nja nor mal no sti i pri rod no sti. Na osnov nom „in tu i tiv-
nom” ni vou raz li či tost do vo di u pi ta nje na ša osnov na uve re nja i ide je. Ona nas 
„ugro ža va”. Na dru štve nom ni vou raz li či tost ili de vi jant nost „iza zi va” dru štve ni 
po re dak. De vi jant nost do vo di u pi ta nje po sto je će dru štve ne od no se, vred no-
sti i zna če nja (Pfohl, 1994). 
Iz re če nog sle di va žan za klju čak da je de vi jant nost fe no men ko ji je u svo-
joj osno vi i su šti ni ve zan za dru štve ni po re dak. Dru štve ni po re dak de fi ni še šta 
je re al no, oče ki va no, pri hva tlji vo = nor mal no, na su prot ono me što je ne re al no, 
neo če ki va no i ne pri hva tlji vo = de vi jant no. Ključ ne ka ra k teri sti ke de vi jant no-
sti su da ona pred sta vlja pro dukt so ci jal ne in ter ak ci je ko ji: 1) re me ti dru štve ni 
po re dak; 2) na pa da „op šte pri hva će nu re al nost”; 3) kr ši grup na, una pred de fi ni-
sa na, oče ki va nja i 4) iza zi va re ak ci ju neo do bra va nja. Po je din ci ili gru pe po sta ju 
de vi jant ni onog tre nut ka ka da na njih dru štvo pri me ni osu du i eti ke ti ra ih ili 
ži go še kao „ne nor mal ne”.
Ve ro vat no naj ci ti ra ni ja ali i naj pre ci zni ja in ter ak ci o ni stič ka de fi ni ci ja dru-
štve ne de vi jant no sti je ste ona Ho war da Bec ke ra iz knji ge „Aut saj de ri”: „Dru-
štve ne gru pe stva ra ju de vi jant nost us po sta vlja ju ći pra vi la či je kr še nje kon sti tu-
i še de vi jant nost, i pri me nju ju ći ta pra vi la na od re đe ne lju de i eti ke ti ra ju ći ih kao 
– aut saj de re. Sa ove tač ke gle di šta, de vi jant nost ni je kva li tet či na ko ji oso ba 
či ni već vi še po sle di ca pri me ne pra vi la i sank ci ja na „pre stup ni ka”, od stra ne 
dru gih. De vi jant na oso ba je ona na ko ju je ta eti ke ta uspe šno pri le plje na; de vi-
jant no po na ša nje je ono po na ša nje ko je lju di ta ko ozna če” (Bec ker, 1997: 208). 
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Zna če nje ili de fi ni ci ja de vi jant no sti, u od re đe nom kon tek stu, ču va i šti ti 
grup ne in te re se i ta ko odr ža va ose ća nje „nor mal no sti”. Stig ma ili eti ke ta de vi-
jant no sti, ima dru štve nu funk ci ju, a to je: odr ža nje dru štve nog po ret ka i po sto-
je ćih od no sa mo ći. Ovu po li tič ku i dru štve nu funk ci ju stig me če sto po dr ža va ju i 
ma nje ili vi še otvo re ne ide o lo gi je i te o ri je o de vi jant no sti, na osno vu ko jih se ra ci-
o na li zu je i le gi ti mi zu je (pa i le ga li zu je) ne pri ja telj ski stav pre ma eti ke ti ra ni ma. To 
on da, za kon se kven cu, ima dis kri mi na ci ju i so ci jal nu mar gi nal za ci ju „obe le že nih”, 
što im bit no uma nju je šan se za ži vot ni na pre dak. 
Su bjek tiv no zna če nje okol no sti da je ne ko me „pri ka če na eti ke ta” de vi jant-
no sti ima za po sle di cu da obe le že ni po je di nac, naj če šće, i sam pri hva ta ta kav 
stav i sud oko li ne o se bi, či me za pra vo po ka zu je da ima iste stan dar de nor mal-
no sti kao i osta li pri pad ni ci dru štva. Whe e ler i Cot trell po ka zu ju ka ko zva nič no 
et ke ti ra nje mla de oso be, ko ja se „rđa vo po na ša”, kao de lin kven ta ima efe kat 
sme šta nja te oso be u jed nu ta kvu ka te go ri ju: „Re zul tat je da eti ke ta ima va žan 
efe kat na to ka ko se dru gi od no se pre ma po je din cu. Ako je re zul tat slu žbe-
nog po stu pa nja iz dva ja nje po je din ca za jed no sa dru gim (isto) ta ko eti ke ti-
ra nim li ci ma mo že na sta ti je dan do dat ni pod sti caj de vi jant nom po na ša nju. 
Nje go vo uvr šta va nje u gru pu li ca ko ja su na sli čan na čin oka rak te ri sa na, mo že 
ka te go ri ju „de lin kvent” ili „kri mi na lac” uči ni ti mno go upa dlji vi jom ka ko nji ma 
sa mi ma, ta ko i dru gim lju di ma. (…) Dru gim re či ma, po je di nac po či nje da mi sli 
o se bi kao o de lin kven tu i pre ma to me or ga ni zu je svo je po na ša nje” (Whe e ler, 
Cot trell, 1997: 219-220).
Jed na od ključ nih te za in ter ak ci o ni sta je ste da ka rak ter od no sa pro fe-
si o nal nih slu žbi u si ste mi ma dru štve nog re a go va nja na de vi ja ci je (po li ci je, 
su do va, so ci jal nih rad ni ka, psi hi ja ta ra, ko je Ho ward Bec ker na zi va „mo ral nim 
kr sta ši ma” ili „mo ral nim pred u zi ma či ma”) sa mo ini ci ra pro ces ko ji de vi jan ta 
da lje „gu ra” pre ma po na vlja nju istog po na ša nja ili mu ote ža va po nov no ula že-
nje u svet „nor mal nih”. 
I ko nač no, in ter ak ci o ni ste ne in te re su je, u po zi ti vi stič kom smi slu, eti o lo ško 
ob ja šnje nje de vi ja ci ja jer sma tra ju da ne po sto je ni ti objek tiv ni (dru štve ni, sre-
din ski), ni ti su bjek tiv ni (psi hič ki, in di vi du al ni) uzro ci de vi jant no sti. Po nji ma, 
uzro ci mo gu bi ti broj ni i zbog to ga ne po sto ji je din stven ka u za li tet de vi jant-
no sti. Tran zi ci ja od de vi jant no sti (či na kr še nja ne kih pra vi la) do de vi jan ta (eti-
ke ti ra ne oso be ko ja je pre u ze la ta kvu dru štve nu ulo gu) ni je auto mat ska, već 
ne što što zah te va raz u me va nje. Iz ovih raz lo ga pi ta nje dru štve nih pro ce sa kon-
stru i sa nja i raz vo ja de vi jant no sti pod dej stvom dru štve ne re ak ci je su nji ho vi 
glav ni te o rij ski pro ble mi. 
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Ka rak te ri sti ke stig ma ti za ci je 
kao pro ce sa pro iz vod nje de vi jant no sti
Stig ma ti za ci ja kao dru štve ni pro ces ima ne ko li ko ključ nih obe lež ja ili di men-
zi ja. To su: vre men ska, pro stor na ili dru štve no-kul tur na, so ci jal no-sloj na, rod no-
po sle dič na, ide o lo ško-po li tič ka, re ak tiv na i so ci jal no-psi ho lo ška di men zi ja.  
Vre men ska di men zi ja 
Pre ma is toj de vi ja ci ji ili istom de vi jant nom po na ša nju u raz li či tim vre-
men skim pe ri o di ma mo že bi ti raz li čit dru štve ni od nos. „Pre ma oso bi za ko ju 
se ve ru je da je po či ni la da ti „de vi jan tan” čin, u jed nom vre me nu mo že se re a-
go va ti mno go bla že ne go što bi se od go vo ri lo u dru gom vre me nu. Po ja va 
„po ho da” pro tiv raz li či tih vr sta de vi jant no sti, ovo ja sno ilu stru je. U raz li či tim 
pe ri o di ma, iz vr šna vlast mo že da od lu či da spro ve de je dan sve o bu hva tan 
na pad na ne ku po seb nu vr stu de vi jant no sti kao što je koc ka nje, nar ko ma ni ja 
ili ho mo sek su al nost. Oči gled no je mno go opa sni je upu sti ti se u jed nu od ovih 
ak tiv no sti u vre me kam pa nje pro tiv nje ne go u bi lo ko je dru go vre me… Pro-
ce na lju di o to me ko li ki je bio po rast kri mi na la u Ko lo ra du bi la je po ve za na sa 
po ra stom bro ja no vin skih čla na ka o kri mi na lu, ali ne i sa bi lo ka kvim po ra stom 
bro ja zlo či na” (Bec ker, 1997: 209).
Pro stor na ili dru štve no-kul tur na di men zi ja
U raz li či tim dru štvi ma po sto je i raz li či ti prav ni i vred no sno-mo ral ni si ste mi. 
Go stin ska pro sti tu ci ja kod Eski ma, na pri mer, ne iza zi va dru štve nu osu du u 
tom kul tur nom okru že nju već, čak, pred sta vlja iz raz nor mal no sti i znak pri-
stoj no sti i go sto pri mlji vo sti. Ta ko đe, u raz li či tim dru štvi ma po sto je ne jed na ke 
ka zne za isto vr sna kri vič na de la jer se dru štve na opa snost raz li či to def ni še. 
Unu tar istog dru štva po je di ne et nič ke, ma njin ske ili sub kul tur ne za jed ni ce 
mo gu ima ti raz li či te po gle de na od re đe na po na ša nja svo jih čla no va od dru-
štva ko je ih okru žu je. To do vo di do to ga da te za jed ni ce mo gu po seb no oštro 
i osu đu ju će re a go va ti na od re đe na po na ša nja svo jih čla no va u od no su na ši re 
dru štvo. Pri mer je krv na osve ta ko ju ne pri zna ju sa vre me ni prav ni si ste mi, ali 
ovaj vid ne for mal ne sank ci je još uvek ži vi u ne kim sre di na ma. Obr nut slu čaj je 
ka da ma njin ske za jed ni ce ne osu đu ju po na ša nja svo jih čla no va, dok ši re dru-
štvo na ta po na ša nja re a gu je neo do bra va njem i sank ci o ni sa njem. 
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Gof fma nov stav je da u ame rič kom dru štve nom i kul tur nom okru že nju 
po sto ji sa mo je dan čo vek ko me se ne mo že pri pi sa ti „de vi jant nost”: to je mla di 
mu ška rac, ože nje ni otac po ro di ce, be lac, sta nov nik gra da, nor dij ski tip, he te ro-
sek su a lan, pro te stant, uni ver zi tet ski obra zo van, stal no za po slen, zdrav, vi tak, 
ume re no vi sok i spor ti sta. Svi dru gi ni su nor mal ni, već de vi jant ni, ta ko da ni 
ko mu ni ka ci ja sa nji ma ni je u pot pu no sti spon ta na već je obe le že na in ter ak tiv-
nom pa to lo gi jom: ne la go dom i ko mu ni ka tiv nim in ci den ti ma (Gof fman, 1970). 
Na ma kro-so ci jal nom pla nu ne ki do ga đa ji, od re đe ne dru štve ne si tu a ci je 
ili dru štve ni pro ble mi po sta ju ozna če ni kao de vi jant ni ili ne mo ral ni on da ka da 
se do ži ve kao opa snost za vla da ju će vred no sti ili in te re se. Pra ve ći ana li zu ko je 
su sve po ja ve od dru gog svet skog ra ta do da nas, u Ve li koj Bri ta ni ji, bi le pred-
met „mo ral nih uz ne mi re nja” (pa ni ka) Thomp son na vo di: na sil nič ka po na ša-
nja mla dih iz še zde se tih go di na (su ko bi tzv. mod sa i ro ke ra); sub kul tu ra rejv 
„po kre ta”, po ja va ma lo let nič kog raz boj ni štva (ulič nih pljač ki); si da; sa mo hra ne 
maj ke sa van brač nom de com (ko je su bi le ko ri sni ci dr žav ne so ci jal ne po mo ći); 
na si lje u po ro di ci i zlo sta vlja nje de ce; na si lje u me di ji ma (po seb no fil mo vi ma); 
žen sko na si lje i de vo jač ke ban de; por no gra fi ja (Tomp son, 2003).
So ci jal no-sloj na di men zi ja
Stig ma ti za ci ja je u ve li koj me ri za vi sna i od to ga ko či ni de vi jant no po na-
ša nje ili iz kog so ci jal no-sloj nog sta tu sa po ti če „de vi jant”. Is tra ži va nja o to me 
ko je zva nič no osu đen po ka zu ju da su na ne ke oso be ili gru pe sank ci je vi še 
pri me nje ne ne go na ne ke dru ge. Pri me ri Cr na ca u SAD ili Ro ma kod nas je su 
po ka za te lji da se oštri ca dru štve nog re a go va nja i osu đi va nja vi še pri me nju je 
na ma njin ske i mar gi na li zo va ne gru pe. Za de ča ka iz rom ske po pu la ci je ko ji je 
iz vr šio ne ko kri vič no de lo kao „pri rod no” i „de ter mi ni sa no“ do đe nje go vo po na-
ša nje i is po lje na de vi jant nost (još ako mu je i otac već re gi stro van kao „pro ble-
ma ti čan” to sa mo po tvr đu je dis kurs). Na su prot nje mu, kod de ča ka iz „fi ne i 
ugled ne po ro di ce” sred njeg ili vi šeg slo ja, ko ji je iz vr šio isto de lo, uzrok po na ša-
nja se vi di u „mla da lač kim pro la znim kri za ma”. 
Ken neth Thomp son opi su je pri mer kam pa nje pro tiv sa mo hra nih maj ki sa 
van brač nom de com ko je pri ma ju so ci jal nu po moć u Ve li koj Bri ta ni ji po čet kom 
de ve de se tih go di na. Ta da je ova „so ci jal na ma nji na” kroz kon ti nu i ra ne iz ja ve 
struč nja ka/eks pe ra ta, me di ja, „mo ral nih” or ga ni za ci ja, okri vlje na za po rast kri-
mi na la, ne mo ra la, ne ra da, sek su al nih raz vra ta, slo ma po ro dič nih tra di ci o nal-
nih vred no sti, i slič no (Tomp son, 2003). 
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Rod na i po sle dič na di men zi ja
Stig ma ti za ci ja ima i svo ju rod nu i po sle dič nu kom po nen tu. Po sle di ca 
ne kog de vi jant nog po na ša nja kao i vr sta/ja či na stig ma ti za ci je za vi se od to ga 
ko se ose ća ošte će nim tim či nom ili šta taj čin ugro ža va. Na pri mer, pred brač ni 
sek su al ni od no si ret ko iza zi va ju dru štve nu re ak ci ju osu de ši re za jed ni ce u 
ve ći ni sa vre me nih dru šta va. Me đu tim, van brač na trud no ća de voj ke već iza-
zi va re ak ci ju ko ja ide od neo do bra va nja, osu de, pa do pro te ri va nja iz po ro di ce. 
Ka ko is ti če Ho ward Bec ker, van brač na trud no ća je za ni mljiv pri mer ne jed na ke 
pri me ne pra vi la na raz li či te ka te go ri je lju di. Van brač ni otac, uglav nom, iz be-
ga va oštru osu du sre di ne ko joj je iz lo že na maj ka (Bec ker, 1997). To go vo ri o vr lo 
iz ra že noj rod noj di men zi ji stig ma ti za ci je.
Po sle dič na kom po nen ta stig ma ti za ci je mo že bi ti iz ra že na kroz kon se-
kven ce in sti tu ci o nal nog od no sa pre ma de vi jant no sti. Er ving Gof fman je ube-
dlji vo po ka zao šta se do ga đa sa „sop stvom“ ili iden ti te tom čo ve ka u uslo vi ma 
„za tvo re nih or ga ni za ci ja“ i uni form nih pra vi la ko je pro pi su ju tzv. to tal ne in sti-
tu ci je u ko ji ma bo ra ve lju di (za tvo ri, po prav ni do mo vi, du šev ne bol ni ce, itd.). 
Gof fma no va te za je da u ovim in sti tu ci ja ma po sto ji sta lan i du bok ras ko rak 
iz me đu pro kla mo va nih ci lje va usta no ve i re al no sti ži vo ta u nji ma. La tent ne 
funk ci je ve ći ne ovih in sti tu ci ja je su kon tro la, nad zor, sank ci o na li za ci ja i di sci pli-
ni za ci ja. Ma ni fest ne funk ci je kao što su re so ci ja li za ci ja, le če nje i tret man su u 
dru gom pla nu (Gof fman, 1961).
Niz pro ce du ra ko je spro vo de to tal ne in sti tu ci je, od ula ska u njih, pre ko 
bo rav ka, pa do nji ho vog na pu šta nja, Gof fman na zi va umrt vlja va nje sop stva. 
Ra di se o me ha ni zmu li ša va nja iden ti te ta, in di vi du al no sti, lič nog in te gri te ta 
po je din ca ko ji je do šao u to tal nu in sti tu ci ju. Bo ra vak po je di na ca u to tal nim 
usta no va ma ima za po sle di cu nji ho vu da lju ili pro gre siv nu dru štve nu izo la ci ju, 
kul tur nu dez o ri jen ta ci ju i in te lek tu al no na za do va nje (Gof fman, 1961). Eti ke ta 
biv šeg „ro bi ja ša” ili „du šev nog bo le sni ka” či ni ih pod lo žnim če stim hap še nji ma 
i pro ve ra ma po iz dr ža va nju ka zne, jer su de fi ni sa ni kao po je din ci za ri zič nim 
po na ša njem ko ji su a pri ro ri sklo ni re ci di vi zmu.
Ide o lo ško-po li tič ka di men zi ja
Stig ma ti za ci ja je pro ces ko ji ima na gla še nu ide o lo šku kom po nen tu ali i po li-
tič ku upo tre bu. U sa vre me nom dru štvu, svi zna čaj ni so ci jal ni pro ble mi – kri mi-
nal, men tal na obo lje nja, ne mi ri, ne za po sle nost – ana li zi ra ju se u okvi ru iste, ali 
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so fi sti ci ra ni je „ide o lo gi je okri vlja va nja žr tve”. Ta no va ide o lo gi ja od ba cu je da su 
„oni dru ga či ji” ge net ski ili ra sno in fe ri or ni: de vi jant nost, ne sa vr še nost i na de kvat-
nost se pri pi su je „zlo ćud noj” pri ro di si ro ma štva, ne prav di i ra snim pro ble mi ma. 
Me đu tim, žig de vi jant no sti, iako iz ve den iz uslo va dru štve nog ži vo ta, i da lje se 
lo ci ra u sa moj žr tvi: „isti na, okri vlja va nje žr tve je za o de nu to lju ba zno šću i bri-
gom, ali ko ja no si zam ke i sta ti stič ke ukra se sci jen ti zma ko ji se gu be u „mi ri snoj 
iz ma gli ci hu ma ni ta ri zma“ (Ryan, 1985: 10).
No va „ide o lo gi ja stig me” u osno vi do ka zu je da de vi jan ti i „dru ga či ji” u 
se bi no se ne što kva li ta tiv no raz li či to od „nor mal nih”: oni ni su ma ni fest no de fi-
ni sa ni kao var va ri i di vlja ci, ali se za to vi de ka ko ima ju dru ge vred no sti, ži vot ne 
ci lje ve, dru ga či ja po na ša nja i „mi sli”. De vi jant ne oso be pred sta vlja ju edu ka-
tiv ni pri mer za sve što je „ne ga tiv no”: „Oni oprav da va ju po sto ja nje re pre siv nih 
or ga ni za ci ja, i u su šti ni oni su ge ri šu na ko re la tiv ni od nos iz me đu pri pad ni štva 
ni žoj dru štve noj ka te go ri ji i mo guć no sti is kli znu ća iz okvi ra de fi ni sa ne nor mal-
no sti” (Jer vis, 1977: 78). 
Stig ma ti za ci ja u ide o lo škom i po li tič kom kon tek stu je deo ra ši re ne „kul-
tu re stra ha”. Ži vot u plu ra li stič kom, otvo re nom i de mo krat skom dru štvu pru ža 
če sto uti sak kod gra đa na (bi ra ča) da ži ve u dru štvu vi so kog ri zi ka. Opa ža se 
da ri zik ra ste za vi sno od umno ža va nja dru štve nih pro me na i po ve ća nja de mo-
kra tič no sti dru štva. Ra di se o ri zi ci ma ko ji su pro is te kli iz teh nič ko-eko nom-
skog na pret ka i pro ce sa glo ba li za ci je. Ti ri zi ci se is po lja va ju kao ne mi nov ne 
opa sno sti po ži vot bi lja ka, ži vo ti nja i lju di (Beck, 1992: 12-13). Uz ri zi ke eko lo ške 
pri ro de, te ro ri zma, mo ral ni pro ble mi dru štva ili „raz li či to sti” (ma lo let nič ki kri-
mi nal, zlo sta vlja nje de ce, sla blje nje po ro di ce, na sil ni štvo, itd.) su u vr hu jav ne 
de ba te i pa žnje. 
U ta kvoj so ci jal noj i po li tič koj at mos fe ri po li ti ča ri ra do ko ri ste „za jed nič ke 
stra ho ve”: „Po li ti ča ri će ra do usvo ji ti po pu li stič ki pro gram „re da i mi ra” on da 
ka da je jav no mnje nje pod stak nu to me dij skim pri ča ma o po ve ća nju ri zi ka zbog 
opa sno sti ko je no si dru štve no de vi jant no po na ša nje. Me di ji su, sa svo je stra ne, 
za in te re so va ni za dra ma tič ne pri če, a ana li ze od no sa jav no sti pre ma ri zi ci ma 
po ka zu ju da se dra ma tič ni do ga đa ji sma tra ju če šćim od ne dra ma tič nih. Na pri-
mer, iako bo le sti od ne su u Ame ri ci sto pu ta ve ći broj ži vo ta ne go ne go ubi stva 
ko ja se do ga đa ju, no vi ne do no se tri pu ta vi še čla na ka o smrt nim slu ča je vi ma 
či ji su uzrok ubi stva, ne go o oni ma či ji je uzrok bo lest. Ste pen stra ha od kri mi-
na la ma nje za vi si od stvar ne sto pe kri mi na la ne go od ko li či ne ve sti o kri mi na lu, 
kao i od na či na sa op šta va nja tih ve sti u me di ji ma” (Tomp son, 2003: 33).
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Sve ovo go vo ri da dru štve na re ak ci ja na de vi jant nost ima la tent ni cilj, ne 
da spre či de vi jant ne po ja ve, već da le gi ti mi zu je po li tič ku vlast, da pre ba ci 
re al nu po li tič ku od go vor nost, kao i da omo gu ći me di ji ma po ve ća nje pu bli ke 
i ve ću za ra du. Me di ji se tak mi če za pu bli ku i u že lji (i po hle pi) da pri vu ku 
pa žnju, sklo ni su sen za ci o na li zmu i de mo ni za ci ji po ja va i od re đe nih oso ba. Sa 
dru ge stra ne, po li ti ča ri ma je lak še da pa žnju usme re na mo ral na pi ta nja ne go 
da gra đa ni ma pod no se od go vor nost o eko no mi ji, ne za po sle no sti, si ro ma štvu, 
uslo vi ma ži vo ta, itd.
U na šem po li tič kom ži vo tu od dru gog svet skog ra ta do da nas po li tič ki pro-
tiv ni ci su če sto jav no eti ke ti ra ni i ži go sa ni raz li či tim ime ni ma: „pe to ko lo na ši”, 
„re vi zi o ni sti”, „do ma ći/na rod ni ne pri ja te lji”, „tu đin ske slu ge”, „iz daj ni ci”, „stra ni 
pla će ni ci”, „sna ge ha o sa i bez u mlja”, „la žni pro ro ci i lu da ci”, „stra ni špi ju ni”, 
„nar ko ma ni”, itd. Re per to ar po li tič kog eti ke ti ra nja po li tič kih ne is to mi šlje ni ka 
je, u na šem po li tič kom, kul tur nom i isto rij skom kon tek stu, za i sta „bo gat”. Stig-
ma ti za ci ja i de vi jant nost su fe no men ko ji iz ra sta i iz od no sa mo ći u dru štvu i 
ima i po li tič ku (zlo)upo tre bu.
Re ak tiv na di men zi ja
Vr ste i ti po vi stig ma ti za ci je za vi se od ka rak te ra dru štve nog re a go va nja 
na raz li či to sti i de vi jant nost ko je se do ga đa u ne koj dru štve noj in ter ak ci ji. To 
je re ak tiv na di men zi ja stig ma ti za ci je. Er ving Gof fman sma tra da se naj če šće 
mo gu raz li ko va ti tri vr ste stig mi (Gof fman, 1970): 1) te le sni ne do sta ci (kao što 
su sle pi lo, glu vost, hro most …); 2) ka rak ter ni ne do sta ci (po put al ko ho li zma, 
pro sti tu ci je, ho mo sek su a li zma …); i 3) grup ni ili tri bal ni ne do sta ci (ra sa, na ci o-
nal nost, re li gij ska pri pad nost, anal fa be ti zam, si ro ma štvo …). 
Po Gof fma nu, na čin na ko ji će se sa ma stig ma is po lji ti u in ter ak ci ji iz me đu 
obe le že nih i „nor mal nih” za vi si od ka rak te ra stig me (vr ste ne do stat ka) i dru-
štve ne si tu a ci je u ko joj se ona is po lja va. Stig ma se za to is po lja va dvo ja ko. Pr vi 
na čin nje nog is po lja va nja Gof fman na zi va kao „di scre dity“: reč je o slu ča je vi ma 
ka da je stig ma uoč lji va na pr vi po gled. Obič no se ra di o te le snim ne do sta ci ma 
ili bo ji ko že. Stav „nor mal nih” se u ovom slu ča ju is po lja va kao na sto ja nje da se 
ne po ka že za pa ža nje dis kre di tu ju će oso bi ne, što je pra će no za jed nič kim ose-
ća nji ma dvo smi sle no sti, na pe to sti i ne si gur no sti. 
Kod dru gog na či na ili „di scre di ta ble“, stig ma se is po lja va sa mo kao mo guć-
nost ko ja se tek u od re đe noj dru štve noj si tu a ci ji is ka zu je na vi dljiv na čin. Stig-
ma ti zi ra ni ko ji su sve sni či nje ni ce da se nji hov hen di kep ili žig ne vi di na pr vi 
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po gled, u in ter ak ci ji sa „nor mal ni ma” po ku ša va ju da odr že pri vid nor mal no sti 
ko ri ste ći se raz li či tim „teh ni ka ma” (npr. upo tre ba ne go va nog en gle skog je zi ka 
ko me pri be ga va ju ško lo va ni crn ci da bi se dis tan ci ra li od svo je so ci jal no-ra sne 
gru pe i po tvr di li svoj vi ši dru štve ni sta tus). 
Pri me ri ova dva na či na is po lja va nja stig me mo gli bi da bu du sle de ći: 
„Ka da na uli ci sret ne mo čo ve ka u in va lid skim ko li ci ma zna će mo da je in va lid, 
ali ako sret ne mo čo ve ka ko ji mu ca to ne će mo zna ti. Tač no in ver ziv na si tu a ci ja 
je ona u kon fe ren cij skoj sa li. Mu cav ca će mo pre po zna ti već na kon pr ve re če-
ni ce ko ju iz go vo ri, ali će ne či ja te le sna in va lid nost bi ti uoče na tek po za vr šet ku 
sku pa – on da ka da se nje go vi uče sni ci ra zi đu” (Stoj ko vić, 1985: 98). 
So ci jal no-psi ho lo ška di men zi ja
U uzroč no-po sle dič nom smi slu stig ma ti za ci ja je po ve za na sa so ci jal no-
psi ho lo škim fe no me nom ste re o ti pi za ci je. Ste re o ti pi za ci ja je pro ces ko ji je deo 
so ci jal nih od no sa iz me đu lju di. Lju di u ko mu ni ka ci ji ti pi zi ra ju jed ni dru ge. Bez 
de fi ni sa nih uza jam nih ti pi zi ra nja i oče ki va nih dru štve nih ulo ga te ško je za mi-
sli ti sta bil ne od no se iz me đu lju di. Ali, „in ter ak tiv ni po re dak” mo že da bu de 
u od re đe nim si tu a ci ja ma de fi ni san na po gre šnim oče ki va nji ma ili po gre šnim 
ve ro va nji ma. Mo gu će je da ti pi zi ra nja dru gih lju di bu du za sno va na na is kri vlje-
noj sli ci o dru gi ma ili ne koj po ja vi. Ta ko se stva ra ju ste re o ti pi. 
De le ći za jed nič ka ose ća nja nor mal no sti ko ja se za sni va ju na de fi ni sa noj 
pred vi dlji vo sti („pri rod no sti”) u me đu sob nim su sre ti ma ili in ter ak ci ji, lju di una-
pred „zna ju” ka ko iz gle da ju „nar ko ma ni”, „ubi ce”, „lo po vi”, „pre va ran ti”, „koc-
ka ri” itd. Ovi ste re o ti pi se u sa vre me nom dru štvu po seb no učvr šću ju po sred-
stvom me di ja, iako se u osno vi ste re o ti pi uče i sti ču to kom ško lo va nja i pro ce sa 
so ci ja li za ci je. Ne ga tiv na dru štve na re ak ci ja na ne či je de vi jant no po na ša nje 
sa mo se pro du blju je i po ja ča va pod ste re o tip nim sli ka ma o „ti pič nom” i „oče ki-
va nom” de vi jan tu. Ta kva re ak ci ja uti če na pro ces sa mo-iden ti fi ka ci je de vi jan ta, 
što na kra ju vo di ka nje go vom ne u spe hu u oču va nju mi šlje nja o se bi kao „nor-
mal nom” po je din cu i ko nač no, pri hva ta nju ste re o tip ne ulo ge de vi jan ta.
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Me šo vi ti su sre ti: pri mer pro ce sa stig ma ti za ci je 
na mi kro-so ci jal nom ni vou
Stig ma ti za ci ja kao dru štve ni pro ces ima ten den ci ju „oja ča va nja” u ne po-
sred nom su sre tu/kon tak tu ili in ter ak ci ji iz me đu „obič nih/nor mal nih” i „dru-
ga či jih”/stig ma ti zi ra nih po je di na ca. To je su sret u ko me ima po ten ci jal no naj-
vi še mo guć no sti za na sta nak, „gof ma nov ski re če no, „in ter ak tiv ne pa to lo gi je”. 
Po jam „su sre ta” Gof fman de fi ni še na sle de ći na čin: „Dru štve ni su sret je pri li ka 
in ter ak ci je li cem u li ce, ko ji po či nje ka da po je din ci spo zna ju da su ušli u po lje 
uza jam nog pri su stva, i za vr ša va se opa že nim po vla če njem iz uza jam nog uče-
šća” (Spa sić, 1996: 26).
Si tu a ci ja ka da se „stig ma ti zo va ni” i „nor mal ni” na la ze u ne po sred nom 
fi zič ko-so ci jal nom kon tak tu Gof fman na zi va „me šo vi tim su sre ti ma”. To je si tu a-
ci ja ne la god no sti, i za „nor mal ne” i za „stig ma ti zo va ne”, zbog to ga što no si lac 
stig me taj su sret do ži vlja va kao pred sta vlja nje sa že ljom da is kon tro li še kon-
takt u ko ji „nor mal ni” ula ze spon ta no. 
Su sre ti ne la god no sti je su za Gof fma na in ter ak tiv ni in ci den ti. On pod poj-
mom in ci den ta pod ra zu me va raz li či te do ga đa je ko ji iz ne na da uve ća va ju ni vo 
na pe to sti u si tu a ci ji – jer osve tlja va ju sve to ve is klju če ne da tom de fi ni ci jom si tu-
a ci je (Spa sić, 1996: 30). Si tu a ci je „me šo vi tih su sre ta” vre me nom po sta ju za stig-
ma ti zi ra ne su bjek tiv no sve ne pod no šlji vi je. Da bi oču va li sim bo lič ki i in ter ak-
tiv ni po re dak od njih se oče ku je da se dr že ve se lo, le žer no, po ni zno. Na oma lo-
va ža va nje nor mal nih, od eti ke ti ra nih se oče ku je da ne uz vra ća ju istom me rom. 
U ci lju odr ža nja pri vi da nor mal no sti stig ma ti zi ra ni ko ri ste či tav niz teh ni ka 
po na ša nja. „Je dan od naj če šćih je upo tre ba tzv. dez-iden ti fi ka to ra ko ji su usme-
re ni na to da iz me ne pred sta vu o jed noj oso bi, na taj na čin što je pri ka zu ju 
u po zi tiv nom sve tlu i ta ko pred u pre de mo gu ći ne ga tiv ni uti sak” (Stoj ko vić, 
1985: 98). Gof fman pi še: „Stig ma ti zi ra ni tre ba da se po tru di da po ka že… ka ko 
je, is pod sve ga on za pra vo čo več no bi će. Po je di nac je u ta ko ve li koj me ri de pri-
vi ran iz dru štva da… što vi še stig ma ti zi ra ni od stu pa od nor me, to će fan ta stič-
ni ji bi ti na či ni na ko je on mo ra do ka zi va ti da po se du je stan dard no su bjek tiv no 
sop stvo (Spa sić, 1996: 102).
Sve ve ća iz op šte nost iz sve ta nor mal nih, stig ma ti zi ra ne pri rod no vo di ka 
udru ži va nju sa se bi slič ni ma. Ose ćaj „za jed nič ke sud bi ne” i mo guć nost da nor-
mal no i bez in ci de na ta ko mu ni ci ra ju sa mo sa se bi slič ni ma usme ra va ih da se 
me đu sob no hra bre ali i or ga ni zu ju. Gof fman pre po zna je tri ti pa or ga ni zo va no-
sti stig ma ti zi ra nih po je di na ca: 
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1) for mal ne or ga ni za ci je kao što su, na pri mer, te ra pij ske za jed ni ce biv ših al ko-
ho li ča ra ko je su pod pa tro na tom psi hi ja trij skih bol ni ca;
2) ne for mal ne or ga ni za ci je, po put klu bo va pre tu če nih že na, i slič no;
3) ne le gal ne or ga ni za ci je, či ji su pri mer taj na dru štva biv ših osu đe ni ka.
Ove or ga ni za ci je na sto je da funk ci o ni šu kao „gru pe za pri ti sak” na jav nost 
i pred stav ni ke vla sti. U tom po li tič kom pro ce su oni mo gu da oče ku ju po dr šku 
sa mo od dve ka te go ri je lju di: „1) od ’sa ple me ni ka’ ili se bi slič nih ko ji su ta ko đe 
stig ma ti zi ra ni – pri mer je pro sti tut ka ko ja sa svo jim ’ko le gini ca ma po pro fe si ji’ 
mo že da ko mu ni ci ra bez ne la go de; 2) od ini ci ra nih ili po sve će nih, da kle nor mal-
nih oso ba ali ko je ima ju po seb nu mar gi nal nu ulo gu ta ko da mo gu da raz u me ju 
si tu a ci ju stig ma ti zo va nih – pri mer je ma kro sa ko jim pro sti tut ka mo že da ko mu-
ni ci ra bez upo tre be dez-iden ti fi ka to ra. Ta po sve će nost mo že da po pri mi ta kve 
raz me re da je oprav da no go vo ri ti o stig ma to fi li ji po sve će nih, na su prot stig ma to-
fo bi ji spolj nog dru štva“ (Stoj ko vić, 1985: 97). Za klju čak je da se „me šo vi ti su sre ti” 
za vr ša va ju stva ra njem sub kul tu ra (pod kul tu ra) u ko joj će stig ma ti zi ra ni pro na ći 
svoj dru štve ni sta tus i iz gra di ti lič ni iden ti tet i ose ćaj in di vi du al ne vred no sti.     
Za ključ na raz ma tra nja
U te o rij skom i prak tič nom smi slu zna čaj ide je stig ma ti za ci je kao dru štve-
nog pro ce sa ogle da se u ne ko li ko či nje ni ca. 
Pr vo, ova ide ja is ti če ulo ge dru štve ne i po li tič ke mo ći u de fi ni sa nju dru-
štve nih raz li či to sti ili de vi jant no sti. Te o rij ski se de kon stru i šu ma ni pu la ci je dru-
štve nih eli ta i no si la ca mo ći u stva ra nju de vi jant no sti. U tom smi slu, vr lo ar gu-
men to va no se uka zu je na dru štve ne i po li tič ke funk ci je stig me. 
Dru go, od ba cu je se ide ja „pa to lo škog” i „dis funk ci o nal nog” mo de la de vi-
jant no sti. Even tu al na pa to lo gi ja po je din ca ili dis funk ci o nal nost nje go ve pri-
mar ne sre di ne je ste sa mo je dan deo fe no me na dru štve ne de vi jant no sti: de vi-
jant nost se vi di ne kao kva li tet či na ko ga či ni ne ka oso ba, već vi še po sle di ca 
pri me ne sank ci ja i pra vi la dru gih. Ta ko đe, u te o rij skom smi slu, uvo di se ide ja 
se kven ci jal ne ana li ze ko ja po ka zu je da u sva koj fa zi raz vo ja de vi jan to sti de lu ju 
raz li či ti uzro ci sa po seb no zna čaj nom ulo gom od no sa dru štva pre ma ne či jem 
po na ša nju, kao i da po čet ni mo ti vi za de vi jant ni čin ni su stvar pa to lo gi je po je-
din ca već po sle di ca uobi ča je nih ži vot nih ak tiv no sti lju di.
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Tre će, ide ja o stig ma ti za ci ji kao dru štve nom pro ce su po ka zu je ka ko se 
stva ra ju dru štve ni kon struk ti ili zna če nja de vi jant no sti i so ci jal nih pro ble ma 
kroz in ter ak ci ju ili su od no še nje iz me đu lju di i in sti tu ci ja. Na uč ni ci ma i prak-
ti ča ri ma se osta vlja po ru ka da tre ba da bu du du bo ko skep tič ni pre ma svim 
dru štve nim kon struk ci ja ma i zna če nji ma (po li tič kim, na uč nim, kul tur nim) jer 
oni mo gu ima ti he ge mo ni stič ke kon se kven ce i svr he. Zbog to ga, is tra ži va či 
de vi jant no sti i so ci jal nih pro ble ma tre ba da ima ju dis tan cu pre ma re pro duk-
ci ji do mi nant nih shva ta nja ovih po ja va.
Če tvr to, ova ide ja u prak tič nom smi slu uka zu je na po ten ci jal no de gra di ra-
ju će po sle di ce dru štve ne re ak ci je i stig ma ti za ci je na lič nost po je di na ca, ka da 
na sta ju i de vi jant ne dru štve ne ulo ge i de vi jant ne sub kul tu re. De vi jant ne sub-
kul tu re na sta ju kao re ak ci ja eti ke ti ra nih po je di na ca ko ji u ši rem dru štvu, ko je 
ih je osu di lo i ži go sa lo, ne mo gu da pro na đu dru štve ni sta tus i ži vot ne ulo ge. 
To ih na vo di da se udru žu ju sa se bi slič ni ma i da tu, mno go lak še, pro na đu 
svoj iden ti tet. 
Pe to, u prak tič nom po gle du, po se ban do pri nos je u uka zi va nju na de gra di-
ra ju ći i ne hu ma ni od nos in sti tu ci ja so ci jal ne kon tro le pre ma de vi jan ti ma. Ube-
dlji vi do ka zi o na či ni ma ra da i de lo va nja ovih in sti tu ci ja osta vi li su zna ča jan 
trag na hu ma ni za ci ju prak se po li ci je, so ci jal nih slu žbi i usta no va, pra vo su đa i 
psi hi ja tri je. Ide je de stig ma ti zi ra ju će prak se i hu ma nog po stu pa nja pre ma de vi-
jan ti ma, šti će ni ci ma ili pa ci jen ti ma je su, da nas, pre to če ne u ne za o bi la zne prin-
ci pe po li ti ke dru štva pre ma po ja va ma dru štve nih de vi ja ci ja i du šev nih bo le sti.
Jed na od glav nih prak tič nih po ru ka ide je o stig ma ti za ci ji kao dru štve nom 
pro ce su je da po je din ce ko je su ušli u si stem so ci jal ne kon tro le tre ba uda lja-
va ti od ri zič nih de vi jant nih ka ri je ra (jer taj si stem ih sa mo po spe šu je). A to u 
prak si zna či da tre ba na ći al ter na ti ve zva nič nim in sti tu ci ja ma. Ume sto su do va, 
za tvo ra, po prav nih do mo va, psi hi ja trij skih kli ni ka tre ba pro na ći dru ga re še nja 
u kon tro li i re a go va nju na de vi jant na po na ša nja. Po je din ce, a po seb no de cu 
po želj no je da lje dr ža ti od ovih pot či nja va ju ćih i de gra di ra ju ćih in sti tu ci ja. 
Štet no is ku stvo pro la ska kroz in sti tu ci je so ci jal ne kon tro le mo že traj no eti ke-
ti ra ti po je din ca i one mo gu ći ti mu ka sni je uklju či va nje u ži vot za jed ni ce (Ju go-
vić, 2004). Nils Chri stie to pla stič no i du ho vi to opi su je ka da ka že: „Dok po sma-
tram sva ki da šnje kri vič ne po stup ke, vi dim uvek jed no te isto; bes kraj ni niz 
uglav nom si ro ma šnih i de pri mi ra nih lju di na svom pu tu u za tvo re i bes kraj ni 
niz još vi še de pri mi ra nih i ošte će nih lju di ko ji iz za tvo ra iz la ze. Da ka žnja va nje 
ima bi lo ka kvo zna če nje za us po sta vlja nje mi ra, na svim iz la zi ma iz za tvo ra sta-
jao bi or ke star“ (Chri stie, 2006: 8).
Aleksandar Jugović
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ALEK SAN DAR JU GO VIĆ
Stig ma ti za tion as a so cial pro cess
The pa per de als with the analysis of stig ma ti za tion as a so cial pro cess. The main 
pur po se is to ex pla in mul ti di men si o nal aspects of stig ma ti za tion. This pa per re vi ews 
the key the o re ti cal ro ots of ide as abo ut stig ma ti za tion as a so cial pro cess and ex plo res 
a no tion of so cial de vi an ce, as well as the so cial con struc tion and pro duc tion of the de vi-
an ce. The analyses in di ca te the main di men si ons of stig ma ti za tion as a so cial pro cess. 
The se are fol lo wing di men si ons: ti me, spa tial or so cio-cul tu ral, so cio-stra ti fi ca tion, gen-
der-con se qu en ti al, ide o lo gi cal-po li ti cal, re ac ti ve and so cio-psycho lo gi cal di men sion.
Keywords: stig ma ti za tion, so ci ety, so cial pro cess
